






В статье изложена история развития 
ароматерапии, приведены терминология 
аромологии, характеристика качест­
венных эфирных масел, перечень заболе­
ваний, которые лечат при помощи 
эфирных масел.
Эфирные масла (Olea aetherea) -  это 
смеси летучих душистых веществ, выраба­
тываемых эфиромасличными растениями в 
период их жизнедеятельности и обладаю­
щие характерным запахом, присущим ду­
шистой части растения.
Под термином «ароматерапия» по­
нимается лечение с помощью эфирных ма­
сел.
Ароматерапия -  целостное искусст­
во, которое может помочь обрести гармо­
нию тела, эмоций и духа. Она рассчитана 
на выявление основных причин болезней, 
а не только их симптомов, побуждение 
внутренних способностей тела к самовы- 
здоровлению и достижению гармонии 
(Доктор Дэнис Вичелло Браун).
Ароматерапия -  это метод улучше­
ния состояния больных при заболеваниях, 
с помощью правильно подобранной аро- 
макомпозиции.
Ароматерапия -  это метод терапии, 
при котором с лечебной и косметической 
целью в качестве биологически активных 
компонентов используются натуральные 
эфирные масла при различных путях их 
введения в организм (ингаляционно, энте- 
рально, транскутально).
Ароматерапия может использоваться 
как самостоятельно, так и в комплексе с 
другими (физиотерапия, психотерапия, хи­
миотерапия) методами.
Классическая ароматерапия -  это ме­
тод терапии с применением эфирных ма­
сел, которые вводятся в организм через
дыхательные пути (ингаляции), через кожу 
(массаж, компресс) и др.
Аромакосметология -  направление 
косметологии, которое базируется на ис­
пользовании в качестве биологически ак­
тивных веществ натуральных эфирных ма­
сел.
Аромаформа -  это косметическая 
продукция, действующими веществами 
которой являются биологические активные 
вещества натуральных эфирных масел.
Аромакомпозиция -  это определен­
ная композиция, в состав которой входят 
два и более эфирных масла, которая опре­
деляет ароматерапевтический эффект и 
имеет синергическое действие.
Человек является неотъемлемой ча­
стью живой природы. Еще в древности он 
прекрасно разбирался в том, что его окру­
жало. Тысячелетиями передавался накоп­
ленный опыт предков, который позволял 
умело сосуществовать с природой. Среди 
разнообразия растительного мира уже в 
древности человек обратил внимание на 
липкие на ощупь растения с приятным за­
пахом, ароматом, умел использовать их 
для лечения недугов. Позже человек нау­
чился выделять отдельные ароматические 
вещества из растений и обнаружил цен­
нейшие свойства этих веществ -  эфирных 
масел и ароматических смол. Археологи­
ческие находки в Месопотамии свидетель­
ствуют о том, что эфирные масла получали 
около 5000 лет тому назад. История их из­
влечения уходит в глубокую древность, в 
такие страны как Китай, Индия, Египет, 
Греция. Рецепт производства эфирных ма­
сел долгое время был потерян, и новое 
(второе) изобретение способа их получе­
ния относится к арабским странам X -  XI 
в. н. э., а отцом дистилляции является 
арабский ученый и врач Авиценна. Так в 
XVI -  XVII в. были получены эфирные 
масла из 120 растений и плодов. С разви­
тием химии эфирные масла в медицине 
долго еще не находили своего применения, 
только в последние годы стали говорить об 
ароматерапии, возвращая незаслуженно 
забытую славу эфирным маслам. Арома­
терапия в настоящее время дает такие ре­
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зультаты, которые невозможно получить 
никакими другими современными лекар­
ственными средствами. В наше время че­
ловечество ежегодно потребляет миллион 
тонн химических лекарственных средств. 
Однако наметилась тенденция перехода к 
эффективным нетоксичным природным 
средствам, польза которых проверена ве­
ками.
Уже 5000 лет назад были сделаны 
первые шаги к получению ароматических 
веществ. В Древнем Египте научились 
бальзамировать тела фараонов, в Китае 
лечить воспалительные и психические за­
болевания, а страны Ближнего Востока 
стали получать душистую розовую воду, 
которая превратилась в предмет обмена, 
купли, продажи. Самым древним и на­
дежным способом производства эфирных 
масел является перегонка с водяным па­
ром. Древним способом получения эфир­
ных масел является также мацерация, ко­
гда цветы растений экстрагируются жира­
ми, а затем отгоняются эфирные масла. 
Эти способы сохранились до наших дней 
для получения самых дорогих и изыскан­
ных духов. А из кожуры бергамота, грейп- 
фрукта, апельсина, лимона эфирные масла 
получают методом прессования.
История использования эфирных ма­
сел в лечебных целях также уходит в глу­
бокую древность. В древнем Вавилоне 
эфирные масла применяли для дезинфек­
ции помещений храмов. Ценные сведения 
о лечебных свойствах эфирных масел мы 
имеем от знаменитых ученых древности -  
Гиппократа, Галена, Плутарха, Авиценны. 
В отличие от очищенных и синтетических 
средств, эфирные масла содержат большое 
количество веществ с широким спектром 
действия. В нормальных условиях за сутки 
в организм человека вместе с воздухом по­
ступает 3-4 мг ароматических веществ. 
Еще 2500 лет назад великий Гиппократ го­
ворил: «Медицина -  есть искусство под­
ражать природе». Вот почему в самых кри­
тических ситуациях человек с такой наде­
ждой ждет помощи самой природы. Анти­
септические свойства эфирных масел ис­
пользовали древнеегипетские врачи. Ле­
чебные бальзамы от ожогов, средства ухо­
да за кожей использовали для борьбы с
эпидемиями инфекционных заболеваний. 
Так, в XVIII в. жители английского мес­
течка Буклэсбери спаслись от чумы, пото­
му что у них размещалось производство 
лавандового масла. Было подмечено, что 
во Франции парфюмеры очень редко боле­
ли и умирали во время эпидемий. Совре­
менные исследования подтвердили высо­
кую антисептическую активность эфирных 
масел. Так, 5 % раствор чабрецового эфир­
ного масла убивает тифозные бактерии и 
возбудителей дизентерии в течение 2 ми­
нут, колибактерии в течение 2 - 8  минут, 
стрептококк и дифтерийную палочку за 6 
минут, палочку Коха за 60 минут. А смесь 
эфирных масел сосны, чабреца, мяты, ла­
ванды, розмарина при распылении в воз­
духе убивает все стафилококки и плесень.
Сотрудниками Крымского НИИ им. 
И.И. Сеченова было установлено, что 
эфирные масла усиливают проникновение 
антибиотиков через клеточные мембраны 
организма человека, что дало возможность 
снизить дозы антибиотиков. Эфирные 
масла могут служить прекрасными транс­
портными средствами для лекарственных 
веществ. Эфирные масла обладают быст­
рой проникающей способностью через ко­
жу, включаясь в системный кровоток. 
Масла сосны, пихты, ели проходят кожу за 
20 минут, эвкалипта за 20 - 40 минут, мя­
ты, лаванды, герани, кориандра за 60 -  100 
минут. Так, в эксперименте эфирное масло 
розы уже через час накапливалось в пече­
ни животных. На основе масла розы было 
создано средство розанол, которое успеш­
но применялось при заболеваниях печени.
Кроме бактерицидных свойств, масла 
обладают противовирусным действием. 
Особую ценность эфирные масла пред­
ставляют для санации помещений во время 
вспышки гриппа, ОРВИ. Опыт Крымского 
НИИ им. И. И. Сеченова, санатория «Со­
сновая роща» (Ялта), «Саксагань» (Кривой 
Рог), пансионата «Мисхор» показывает, 
что при использовании ароматерапии 
эфирными маслами на 50 -  80 % уменьша­
ется заболеваемость взрослых, а весной и 
осенью снижается заболеваемость в 1,5 -  
2,8 раза. Предложенные сотрудниками 
НИИ им. И. И. Сеченова аромакомпозиции 
прошли испытания на орбитальной косми­
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ческой станции «Салют -  7», значительно 
снижая частоту простудных заболеваний у 
членов экипажа. Так, французский космо­
навт Жан-Луи Кретьен сказал, что без 
ароматов Крыма, он не смог бы эффектив­
но работать на орбите. В Украине разрабо­
тано современное средство «Полиол», 
предназначенное для распыления в госу­
дарственных, индивидуальных помещени­
ях, официально утверждено Министерст­
вом Здравоохранения Украины.
Многообразие целебного действия 
подтверждено рядом хрестоматийных 
примеров. В 20-е годы XX века в лабора­
тории французского химика-парфюмера 
Мориса Гаттефоса произошел взрыв. Ог­
нем обожгло обе руки, он быстро опустил 
их в банку с чистым лавандовым маслом и 
был поражен эффектом: боль быстро про­
шла, ожоги зажили, не оставляя шрамов. В 
1928 г. была выпущена монография «Аро- 
матерапия при ожогах». Во время первой 
мировой войны гангренозные язвы излечи­
вали эфирными маслами, использовали 1 
% водные эмульсии для повязок. Имеются 
данные об успешном применении розового 
масла при лечении радиодермитов и позд­
них радионекрозов. В настоящее время 
продолжает изучаться противораковое 
действие эфирных масел. Эксперимен­
тальные исследования М. Е. Тимошечки- 
ной показали прямое действие эфирного 
масла можжевельника на опухолевые 
клетки (помещенные в масло клетки поги­
бали), а при инъекции масла в опухолевую 
ткань наблюдали ее некроз, образование 
плотной фибринозной капсулы. Исследо­
вания сотрудников Крымского НИИ им. 
И.И. Сеченова показали, что масла лаван­
ды, эвкалипта, монарды могут быть сред­
ствами -  имуномодуляторами и при введе­
нии внутрь обладают радиозащитными 
эффектами, выводя из организма канцеро­
генные вещества.
Ученые работают в области замедле­
ния процессов старения. Так, эфирное 
масло чеснока снижает уровень холесте­
рина в крови на 8-10 %. Во многих сана­
ториях Крыма используют сеансы лечения 
эфирными маслами при недостаточности 
кровообращения, вегетативно-сосудистой 
дистонии, неврозов, головных болей. Вве­
дена психотерапевтическая программа. 
Психотерапевтические сеансы проводят 
после распыления в кабинете психотера­
пии эфирных масел (лимона, розмарина, 
лаванды, мяты, пихты) либо композиции: 
масла лаванды 65%, мяты 25%, пихты 
10%.
Особый интерес представляют масла 
для лечения бронхолегочной системы, в 
ряде санаториев Крыма практикуют лече­
ние в комплексе с эфирными маслами 
(шалфея, сосны, пихты, лаванды, эвкалип­
та). Для групповых ингаляционных проце­
дур рекомендуется использовать компози­
ции эфирных масел лаванды, мяты, полы­
ни, эвкалипта, базилика, монарды в соот­
ношении 1:2:2:4:2:1.
Сама природа дала в руки человека 
эффективные и мощные средства для 
борьбы с недугами. Именно такими лекар­
ственными средствами являются эфирные 
масла, применяемые для ароматерапии. 
Аромотерапия базируется не только на из­
вестном давно использовании эфирных 
масел, но и как видно из вышесказанного, 
на научных исследованиях в данной отрас­
ли.
Первые научные изыскания начались 
в 1937 году, и из года в год росли в целую 
систему исследований. Школа клиник Ев­
ропы начала использовать методы арома­
терапии для быстрой реабилитации боль­
ных после травм, операций и разных пато­
логических процессов. В 60-х годах появи­
лась новая информация об оздоровитель­
ных эффектах и методах. В последнее де­
сятилетие ароматерапия достигла расцвета 
во всех странах Западной Европы, США, 
Канады, Японии. Действуют сотни арома- 
терапевтических кабинетов, опубликованы 
десятки монографий. В Великобритании 
функционирует институт ароматерапии, 
издается научный журнал. Ведущими 
странами в области ароматерапии является 
Франция, Великобритания, Швеция, Да­
ния. На территории стран СНГ в Нацио­
нальном фармацевтическом университете 
Украины функционирует кафедра косме­
тологии и аромалогии под руководством д. 
ф. н., проф. А.Г.Башуры; отдел новых тех­
нических и лекарственных растений Ни­
китского ботанического сада Националь­
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ного научного центра под руководством д. 
биол. н. В.Д.Работягова; Крымский НИИ 
им. И.И.Сеченова возглавляет д.м.н., 
проф., академик АН Крыма, заел. деят. 
науки и техники Украины С.С.Солдат- 
ченко; комбинат «Крымская роза» воз­
главляет М.И.Гладун; НПФ «Троянда» 
возглавляет Т. В. Дыхнова.
Эфирные масла -  это не просто ве­
щества, имеющие приятный запах, а био­
логические соединения с широким спек­
тром действия на организм человека. 
Эфирные масла -  это летучие пахнущие 
жидкости, сделанные самой природой, 
часто называемые «жизненной силой» или 
«душой» растения, потому что они обла­
дают целым рядом целебных свойств.
Растения или его части, содержащие 
эфирные масла, и использованные из них 
извлечения называются эфиромасличным 
сырьем.
В зависимости от содержания эфир­
ных масел в различных частях растения 
последние могут быть отнесены к 4 основ­
ным группам:
1. Растения, накапливающие эфир­
ные масла в плодах (зерновое эфиромас­
личное сырье). Например, корица, анис, 
ажгон, тмин, фенхель, укроп.
2. Растения, накапливающие эфирное 
масло в цветах (цветочное эфиромаслич­
ное сырье). Например, роза эфиромаслич­
ная, азалия, жасмин крупноцветковый, ту­
бероза, лилия, нарцисс, гиацинт, сирень, 
белая акация, фиалка, душица и др.
3. Растения, содержащие эфирные 
масла в основном в соцветии и вегетатив­
ной части (цветочно -  травянистое эфиро­
масличное сырье). Например, герань, ба­
зилик эвгенольный, лаванда настоящая, 
мята, шалфей мускатный, пачуля и др.
4. Растения, содержащие эфирные 
масла преимущественно в корневищах и 
клубнях (корневое эфиромасличное сы­
рье). Например, аирный корень, ирис, ва­
лериана.
У некоторых растений эфирные мас­
ла накапливаются в цветочных почках: то­
поль, береза; коре -  коричное дерево; смо­
ле, смолистом соке -  смола хвойных, перу­
анский и толуанский бальзамы.
Для оценки качества эфирных масел 
применяют органолептические свойства: 
прозрачность, однородность, отсутствие 
осадка и включений, а также физико -  хи­
мические показатели: вязкость, показатель 
преломления, растворимость в спирте, 
значения кислотного и эфирного чисел, 
качественный и количественный состав. 
Эфирные масла обладают хорошей горю­
честью. Подлинность масла можно прове­
рить путем использования газовой хрома­
тографии на базе масс-спектрометра. При 
этом получают графическое изображение 
каждого из химических компонентов, ко­
торые входят в состав ароматической суб­
станции.
Эфирные масла имеют высокую 
стоимость (определяется качеством масла, 
ценностью и редкостью эфиромасличного 
растения, трудоемкостью процесса полу­
чения и % количеством эфирного масла в 
растении). Так, для получения 1 кг масла 
розы необходимо около 4 - 5  тонн цветков.
Следует помнить, что не существует 
эфирных масел следующих растений: яб­
лоневого цвета, персика, ландыша, абри­
коса, лотоса, магнолии, кокоса, папорот­
ника, манго, земляники, киви, арбуза, ды­
ни, так как эти растения не являются эфи­
ромасличными.
Актуальной проблемой является 
фальсификация эфирных масел, в первую 
очередь это касается дорогих по цене ма­
сел: розы, жасмина, туберозового, масла 
немецкой ромашки и др. Существует не­
сколько методов фальсификации эфирных 
масел. Например, в пальморозовое масло 
добавляют часть масла, в которой отсутст­
вует гераниол или добавляют к натураль­
ным маслам синтетические субстанции 
(масло вербены часто смешивают с синте­
тическим цитралем).
Выявить фальсификацию можно 
только хроматографическим методом. До­
бавление синтетических субстанций не 
только снижает терапевтический эффект, 
но и может оказать токсическое действие, 
так как в синтетических продуктах может 
содержаться до 15 % примесей, в том чис­
ле и хлор. Фальсифицированное масло со­
сны подвергается окислению, а продукт
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этого процесса приводит к появлению 
опухолей кожного покрова.
Главное правило в ароматерапии -  
использование только чистых эфирных 
масел. Эфирные масла отличаются от 
жирных тем, что полностью улетучивают­
ся при комнатной температуре и не остав­
ляют пятен на бумаге.
Солнечный свет, ультрафиолетовые 
лучи, влага, высокая температура могут 
снижать качество эфирных масел. Поэтому 
при их получении и дальнейшем исполь­
зовании необходимо придерживаться сле­
дующих правил: хранить эфирные масла 
необходимо в темном, холодном или про­
хладном месте (от 8 до 15°С), в недоступ­
ном для детей месте или в холодильнике 
(от 2 до 8°С). Оптимальный режим хране­
ния масел (мирты, жасмина, нероли и дру­
гих, содержащих смолистые вещества) от 
15 до 40°С. Обязательного хранения в хо­
лодильнике требуют масла цитрусовых и 
хвойных. Эфирное масло необходимо хра­
нить во флаконе так, чтобы простор между 
маслом и пробкой был минимальным. Не 
характерный запах масел указывает на по­
явление большого количества альдегидов 
и кетонов за счет окисления и прогорка- 
ния, что может вызвать токсическое дейст­
вие.
Эфирные масла можно использовать 
только в течение срока годности, обозна­
ченного на этикетке флакона. Некоторые 
эфирные масла при правильном хранении 
улучшают свой запах, «дозревают», на­
пример: масло розы, сандалового дерева, 
пачули.
На качество эфирного масла сущест­
венно влияет место произростания расте­
ния. Для достижения заданного аромате- 
рапевтического эффекта необходимо ис­
пользовать эфирные масла наивысшего 
качества.
В настоящее время в странах СНГ с 
промышленной целью выращивается эфи­
ромасличное сырье в специализированных 
хозяйствах-заводах Северного Кавказа 
(кориандр, лаванда, мята, роза, анис, бази­
лик, шалфей и др.), Украины (кориандр, 
лаванда, мята, роза, тмин, фенхель), Мол­
давии (лаванда, мята, роза, шалфей), Гру­
зии (базилик, герань, жасмин, роза, эвка­
липт), Армении, Таджикистана и Кирги­
зии (мята, шалфей), Белоруссии и Литвы 
(мята), Азербаджана (роза). Хозяйства 
выпускают около 40 наименований эфир­
ных масел, по производству некоторых из 
них страны СНГ занимают ведущее место: 
здесь сосредоточено около 90% мировой 
выработки кориандрового масла, 75 -  80% 
масла шалфея мускатного, а также 60% 
розового масла. В СНГ насчитывается 77 
семейств (около 1050 растений), содержа­
щих эфирные масла. Наибольшее количе­
ство этих видов растений относится к 3 
семействам: губоцветных, зонтичных и 
сложноцветных.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:
Антисептики: василька (базилика), 
бергамота, герани, гвоздики, жасмина, 
иланг-иланга, корицы, кипариса, кедра, 
лаванды, лавра, лимона, ладанника, ман­
дарина, мирты, мяты, нероли, ромашки ап­
течной, розмарина, розы, сандала, сосны, 
укропа, фенхеля, чайного дерева, туи, эв­
калипта, имбиря.
Варикозное расширение вен: апель­
сина, кориандра, кипариса, лимона, мяты, 
сандала
Выпадение волос: грейпфрукта,
иланг-иланга, кипариса, кедра, лаванды, 
лавра, ладанника, пачули, ромашки лекар­
ственной, розмарина, сосны, чабреца, туи, 
розового дерева.
Грибковые поражения кожи: берга­
мота, гвоздики, корицы, лаванды, лавра, 
мандарина, мяты, пачули, розмарина, фен­
хеля, чабреца, чайного дерева, имбиря.
Герпес: бергамота, герани, гвоздики, 
лаванды, лимона, мелисы, мяты, пальмо- 
розы, пачули, ромашки аптечной, сосны, 
чайного дерева, эвкалипта, имбиря.
Ожирение: василька (базилика), ли­
мона, укропа.
Трещины на коже: кипариса, лаван­
ды, кедра, лимона, ромашки аптечной, со­
сны
Бородавки: корицы, лимона, майора­
на, чайного дерева, туи.
Псориаз: бергамота, кедра, лаванды, 
ромашки аптечной, эвкалипта.
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Целлюлит: апельсина, бергамота, ге­
рани, грейпфрукта, кипариса, лаванды, 
лимона, мандарина, нероли, пачули, роз­
марина, розы, сандала, сосны, фенхеля, эв­
калипта.
Келлоидные рубцы: герани, лаванды, 
ладанника, мандарина, мяты, нероли, роз­
марина, фенхеля, чайного дерева.
Панариций: грейпфрукта, иланг-
иланга, кедра, лавра, пачули, ромашки ап­
течной, розмарина.
Ожог: герани, гвоздики, грейпфрукта, 
камфоры, лаванды, лимона, ладанника, ро­
машки аптечной, розы, чайного дерева, эвка­
липта, розового дерева.
Нейродермит: иланг-иланга, кедра, ла­
ванды, левзеи, нероли, ромашки аптечной, 
сандала, сосны, розового дерева.
Мокнущая экзема: кипариса, кедра, ли­
мона, мяты, пальморозы, ромашки аптечной, 
сосны, туи, эвкалипта.
Сухая экзема: апельсина, герани, паль­
морозы, имбиря, розового дерева.
Дерматиты:
Аллергический: бергамота, жасмина,
кипариса, лимона, мелиссы, нероли, ромашки 
аптечной, розы, укропа, чабреца, чайного де­
рева, эвкалипта, розового дерева.
Влажная фаза: герани, кедра, левзеи, 
мяты, пальморозы, сосны, фенхеля, чабреца.
Сухая фаза: василька (базилика), жас­
мина, лаванды, нероли, ромашки аптечной, 
розы, имбиря, розового дерева.
Эпидермофития: гвоздики, лаванды, 
лимона, мяты, пачули, чайного дерева, эвка­
липта.
Гематомы, травмированные места: 
вербены, герани, кипариса, лимона, ладанни­
ка, мелиссы, мяты, сосны, фенхеля, имбиря.
Ломкость ногтей: грейпфрукта, иланг- 
иланга, кипариса, лаванды, лимона, розмари­
на, эвкалипта.
Многие эфирные масла могут вызывать 
осложнения, поэтому ароматерапия требует 
врачебного специализированного подхода и 
не должна проводиться длительное время.
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In the article the history of development aro­
matherapy is stated, are given a terminology aro- 
mology, the characteristic of qualitative radio oils, 
list of diseases, which treat through radio oils.
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